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KUBANG KERIAN, 1 Februari 2017 - Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan (USMKK),  buat julung
kalinya menghantar pasukan bola sepak wanita mewakili Kelantan ke Kejohanan Liga Bola sepak
Rakyat (LBR) yang akan berlangsung di Universiti Teknologi Mara (UiTM), Arau, Perlis pada 2 hingga 6
Februari 2017.
Pengurus Pasukan LBR Wanita Kelantan, Profesor Madya Dr. Md Salzihan Md Salleh berkata,
penyertaan pasukan bola sepak wanita USM adalah atas pemilihan yang dibuat oleh Persatuan Bola
sepak Kelantan (KAFA).
"Bagi pihak USM, saya sangat berbangga dan berbesar hati kerana KAFA memilih pasukan bola sepak
wanita USM mewakili Kelantan ke LBR yang mana tahun ini merupakan tahun pertama LBR
menganjurkan liga untuk pasukan wanita bagi mencungkil serta mencari bakat-bakat baru untuk
mewakili Malaysia ke kejohanan yang lebih tinggi.
(https://news.usm.my)
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Pasukan ini bukan sahaja disertai oleh staf dan pelajar USM Kampus Kesihatan malahan turut dibarisi
pemain-pemain daripada Universiti Teknologi MARA (UiTM) Kelantan serta Universiti Malaysia Kelantan
(UMK) di bawah bimbingan jurulatih daripada USM sendiri," ujar beliau.
Pasukan yang bernaung di bawah Kelab Pengurusan Sukan Dan Kebajikan Staf Kampus Kesihatan USM
(KESUKAS) diraikan dalam Majlis Penyerahan Jersi oleh penaja utama Gomogi Premium yang diadakan
di sini.
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Yang turut hadir semasa sesi penyerahan tersebut ialah Pengarah Kampus Kesihatan, Profesor Dr.
Ahmad Sukari Halim; Yang DiPertua KESUKAS, YM Tengku Azman Tg Mohd Ariffin; Pegawai
Pemasaran Gomogi Premium, Khiru Salleh Abdullah; pegawai-pegawai lantikan LBR serta para pemain.
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